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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/3 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJST,EN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST l I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
283 8660 Geluwe Desimpel A. Varkenskwekerij 2835198 Landeniaan 
283 8670 Wervik Ramboer M. 283S227 Krijt 
283 8670 Wervik Ready Egg PVBA 2835228 Krijt 
283 8670 Wervik Watteyne e. 283S226 Krijt 
283 8682 Beselare Bettens R. 283S199 Landeniaan 
283 8682 Beselare St.-Rita Wasserij, Lefevre F.& J. 2835201 Landeniaan 
283 8682 Beselare Vanrapenbusch Jef 2835200 Landeniaan. 
283 8688 Zonnebeke Dumoulin Wasserij 2835224 Landeniaan 
283 8688 Zon.nebeke Dumoulin Wasserij 2835225 Landeniaan 
283 8688 Zonnebeke Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 283S222 Ieperiaan en/of Landeniaa 
283 8688 Zonnebeke Sint Jozefinstituut 2835223 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorsled.e 283S204 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835205 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835206 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S207 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S208 Sokkel 
283 8690 Moorslede Levensvreugde Wasserij 283S209 Landeniaan 
283 8690 Moorslede Modeline / Gebrs. Bardijn 283S203 Krijt 
283 8690 Moorslede Rijksmiddelbare school 2835202 Landeniaan 
283 8698 Passendale De Witte Vlinder Wasserij 283S090 Landeniaan 
283 8698 Passendale De Witte Vlinder Wasserij 283S211 Landen i aan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S212 Landeniaan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S213 Landeniaan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 2835214 Landeniaan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S215 Landeniaan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S216 Landeniaan 
283 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S217 Landeniaan 
283 8698 Passendale Pasfrost NV 283S210 Krijt 
283 8902 Zillebeke Geldhof R.-De Fevre 2835221 Landeniaan 
283 8902 Zillebeke Picanol 283S220 Landeniaan 
283 8920 Langemark Loyson M. 283S219 Landeniaan 
283 8921 Poelkapelle Linghier R. Zwij nekwekerij 283S218 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
283 Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835204 8690 Moorslede Landeniaan 
283 As co dal e.v. afd. Moorslede 2835205 8690 Moorslede Landeniaan 
283 Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835206 8690 Moorslede Landeniaan 
283 Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835207 8690 Moorslede Landeniaan 
283 Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S208 8690 Moorslede Sokkel 
283 Bettens R. 283S199 8682 Beselare Landeniaan 
283 De Witte Vlinder Wasserij 2835090 8698 Passendale Landeniaan 
283 De Witte Vlinder Wasserij 283S211 8698 Passendale Landeniaan 
283 Desimpel A. Varkenskwekerij 2835198 8660 Geluwe Landeniaan 
283 Dumoulin Wasserij 2835224 8688 Zonnebeke Landeniaan 
283 Dumoulin Wasserij 283S225 8688 Zonnebeke Landenfaan 
283 Geldhof R.-De Fevre 2835221 8902 Zillebeke Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 2835212 8698 Passendale Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 283S213 8698 Passendale Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 2835214 8698 Passendale Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 2835215 8698 Passendale Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 2835216 8698 Passendale Landeniaan 
283 Kaasmakerij Passendale NV 283S217 8698 Passendale Landeniaan 
283 Levensvreugde Wasserij 283S209 8690 Moorslede Landeniaan 
283 Linghier R. Zwijnekwekerij 2835218 8921 Poelkapelle Landeniaan 
283 Loyson M. 283S219 8920 Langemark Landeniaan 
283 Modeline I Gebrs. Bardijn 283S203 8690 Moorslede Krijt 
283 Pasfrost NV 283521.0 8698 Passendale Krijt 
283 Picanol 283S220 8902 Zillebeke Landeniaan 
283 Ramboer M. 283S227 8670 Wervik Krijt 
283 Ready Egg PVBA 283S228 8670 Wervik Krijt 
283 Rijksmiddelbare school 283S202 8690 Moorslede Landeniaan 
283 Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 2835222 8688 Zonnebeke Ieperiaan en/of Landeniaa 
283 Sint Jozefinstituut 283S223 8688 Zonnebeke Landeniaan 
283 5t.-Rita Wasserij, Lefevre F.& J. 283S201 8682 Beselare Landeniaan 
283 Vanrapenbusch Jef 283S200 8682 Beselare Landeniaan 
283 Watteyne e. 283S226 8670 Wervik K!ijt 
I" LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
283 2835090 De Witte Vlinder Wasserij 8698 Passendale Landeniaan 
283 2835198 Desimpel A. Varkenskwekerij 8660 Geluwe Landentaan 
283 2835199 Bettens R. 8682 Beselare Landeniaan 
283 2835200 Vanrapenbusch Jef 8682 Beselare Landentaan 
283 2835201 5t.-Rita Wasserij, Lefevre F.& J. 8682 Beselare Landeniaan 
283 2835202 Rijksmiddelbare school 8690 Moorslede Landeniaan 
283 283S203 Modeline I Gebrs. Bardijn 8690 Moorslede Krijt 
283 283S204 Ascodal e.V. afd. Moorslede 8690 Moorslede Landeniaan 
283 283S205 Ascodal e.v.,afd. Moorslede 8690 Moorslede Landeniaan 
283 283S206 Ascodal e. v. afd. Moorslede 8690 Moorslede Landentaan 
283 283S207 Ascodal e. v. afd. Moorslede 8690 Moorslede Landeniaan 
283 283S208 Ascodal e.v. afd. Moorslede 8690 Moorslede Sokkel 
283 283S209 Levensvreugde Wasserij 8690 Moorslede Landeniaan 
283 2835210 Pasfrost NV 8698 Passendale Krijt 
283 283S211 De Witte Vlinder Wasserij 8698 Passendale Landentaan 
283 283S212 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landen i aan 
283 2835213 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landentaan 
283 283S214 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landentaan 
283 2835215 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landentaan 
283 283S216 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landeniaan 
283 283S217 Kaasmakerij Passendale NV 8698 Passendale Landentaan 
283 283S218 Linghier R. Zwijnekwekerij 8921 Poelkapelle Landeniaan 
283 283S219 Loyson M. 8920 Langemark Landentaan 
283 283S220 Picanol 8902 Zillebeke Landeniaan 
283 2835221 Geldhof R. -De Fevre 8902 Zillebeke Landentaan 
283 283S222 Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 8688 Zonnebeke Ieperiaan en/of Landeniaa 
283 283S223 Sint Jozefinstituut 8688 Zonnebeke Landeniaan 
283 2838224 Dumoulin Wasserij 8688 Zonnebeke Landeniaan 
283 2838225 Dumoulin Wasserij 8688 Zonnebeke Landen! aan 
283 2838226 Watteyne e. 8670 Wervik Krijt 
283 2835227 Ramboer M. 8670 Wervik Krijt 
283 283S228 Ready Egg PVBA 8670 Wervik Krijt 
LIJST 4 ' I 
TOPK WL GEMP N VNR 
283 Ieperiaan en/of Landeniaa 8688 Zonnebeke Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 283S222 
283 Krijt 8670 Wervik Ramboer M. 283S227 
283 Krijt 8670 Wervik Ready Egg PVBA 2835228 
283 Krijt 8670 Wervik Watteyne e. 2838226 
283 Krijt 8690 Moorslede Modeline I Gebrs. Bardijn 283S203 
283 Krijt 8698 Passendale Pasfrost NV 283S210 
283 Landeniaan 8660 Geluwe Desimpel A. Varkenskwekerij 283S198 
283 Landeniaan 8682 Beselare Bettens R. 283Sl99 
283 Landeniaan 8682 Beselare St. -Rita Wasserij. Lefevre F. & J. 283S201 
283 Landeniaan 8682 Beselare Vanrapenbusch Jef 283S200 
283 Landeniaan 8688 Zonnebeke Dumoulin Wasserij 283S224 
283 Landeniaan 8688 Zonnebeke Dumoulin Wasserij 283S225 
283 Landeniaan 8688 Zonnebeke Sint Jozefinstituut 2838223 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S204 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S205 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S206 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S207 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Levensvreugde Wasserij 283S209 
283 Landeniaan 8690 Moorslede Rijksmiddelbare school 283S202 
283 Landeniaan 8698 Passendale De Witte Vlinder Wasserij 283S090 
283 Landeniaan 8698 Passendale De Witte Vlinder Wasserij 283S211 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S212 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S213 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S214 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 2838215 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S216 
283 Landeniaan 8698 Passendale Kaasmakerij Passendale NV 283S217 
283 Landeniaan 8902 Zillebeke Geldhof R. -De Fevre 2835221 
283 Landeniaan 8902 Zillebeke Picanol 2835220 
283 Landeniaan 8920 Langemark Loyson M. 2838219 
283 Landeniaan 8921 Poelkapelle Linghier R. Zwijnekwekerij 2835218 
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
.. 
18660 GELUWE ,. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-===============-====== 
Voorlopig nummer : 2838198 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Varkenskwekerij D es impel A .  
Pollepelstraat 13 
8660 Geluwe 
Straat , nr . (put) : Pollepelstraat 13 
Gemeente :  8660 Geluwe 








Desimpel A .  
056/500149 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 57985 
y = 170745 
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z1 : 42,5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
283S198 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=============�======================= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 132 
Diameter verbuizing (mm) : begin 200- 160 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): ca 20 
Diameter filter (mm): (100) 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): p 2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): ca 110 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: (ja) 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 












5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Werkingsduur: ca 6 
m3/h 
h/d ca 42 
Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
283S198 
3
1. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 • .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
(1 9 7 4 )  
( Gent )  
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-9-85 . 
Het geanalyseerde water was drinkbaar . 
283Sl98 












donkerbruine tamelijk zware zandleem - bouwlaag 
donker geelbruin lemig zand 
. ..
.. , •••• 1 
'· 
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fijn zand .:" •:·;·:,� 
donkergroen samenhangend wat kleiig fijn en middelmatig fijn 
zand glauuoniet rijk (spoelwater perst uit de grond in de om-· 
gevingtot op 5m) 
Vaste grijze fijnzandi�e klei - fijn glauooniet boudend 
harde blauwgrij ze ieper. klei ·- glimmerhoudend 
harde grijze pla.etieohe ieper. klei - glimmerhoudend 
harde grijze wat fijn zandhoudend.e klei; bevat eohelpstu.kj .. JB 
glimmerhoudend 
105,8 106,3 harde zandeteen 
.�··I 
- . . I 
106,3 115 vaste wat fiJn �andhoudende grijze klei, bevat eohe) p'r . . ,_; ... ·mten - -1· .. 5- � ... ·115 25 -t .. -el""'-4'-"harde ... "andste en-:--.. , · �·a�� ";'.';"..-, �.,._.-,.�1'.�:" ...... ;)�·J?..,·�� �·r;r.��,��;�m :t��- '�115�·2·5·�:.. :�: 121' · . ·'�\,;'t' kÎ��ig · groe� ·en grij�g�oen .gel�agd · fij� ··�-��d · · , ' b���t-:. soh�l;_;.�� 
·. · ·· fragmenten · :·"' �r'.;;( 
121 121,4 harde ·zandeteenbank ·· -/ ·�· 
121 ,4 1 22 , 5 los wat kleiig· grijs· en grijsgroen gelaagd fijn zand, sohalpfrae•. 
122,5 122,6 dunnen za.ndeteenbank. . , . I 









' . . . . \.' i laagjee '1 
harde zandeteenlang · r· :, i 
los wat kleiig grijs fijn zand + sohelpfragmenten + kleiloa.gjea'"' 
· : 
·' , .<!- I hard zandsteenlaagje · · ·.. 1 
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18670 WERVIK I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-=========-==-===-=== 
Voorlopig nummer : 283S227 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3S1 9 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Ramboer M .  
Doornkapellestraat SS 
8670 Wervik 
S traat , nr . (put) : Doornkapellestraat 55  
Gemeente : 8 670  Wervik 









OS6 / 3 1 1 9S7 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  283 
Geologische kaart nummer : 8 2W 
Lambertkoördinaten : X = S3940 
y = 1 68900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32,S 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in b ij lage : 
283S227  
R. U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================z=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 146  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
ca 1 9 7 5  
Vanhie 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




opm h/d  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 1 )  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
283S227  
( 365)  m3/j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 283S227 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j anuari 1 986 . 
Werkingsduur : de put draait om de 2 dagen maximaal 2 uren . 







frrt3 !8!:>- s - .iJ:]-
RO/rr\b �· 
�j-IJt" rr .ss 9;G7o � ... 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = =-==·===========-====;::=·==-== 
Voorlopig nummer :  283S228 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : W3090 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
PVBA Ready Egg 
Noords traat 33 
8 7 30 Harelbeke 
S traat , nr . (put) : Kattestraat 1 









Peers Ph . 
05 6 / 3 1 2 6 4 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 5 7 7 0  
y = 1 68425 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2835228 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T. I E (vervolg 1 )  
===============�-====--=====�======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm): ca 1 60 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ca 135 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 8-10 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 7  
Van Hie 
Boorvers lag : nee 
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 5 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 0  
2 5  
2 8 3S228 
2500 
1250 
3 1 . m J 
h/j 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========= =·====,==================·==== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 97 6  Datum monstername : 
2835 228 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Servaco , Minis terie van Volksgezondheid 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 




Pomp in werking s inds : min 2 , 5  - max 5 
7.  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats·e geweest op 27-8-85 . 
Plaats van de monstername : rechtstreeks 
Jaarverbruik in m3 1 97 6  3000 1 9 7 7  
1 9 7 9  : 5000 ; 1 9 8 0  : 2500 ; 1 9 8 1  
uit put . 
2500 1 9 78 
: 2500 ; 1 982 
2000 
2500 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�=�========== 
Voorlopig nummer :  283S 226 
Boorarchief B.G.D . :  
Waterzaaknummer B . G . D. :  W3583 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr. : 
Gemeente : 
Watteyne C .  
Doornkapellestraat 15  
8670  Wervik 
S traat , nr. (put) : Doornkapellestraat 15  





Aantal putten : 




056 /3 13382 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 8 2W 
Lambertkoördinaten : X = 53805 
y = 1 68435 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 2 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 226 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 25 ( 1 45) 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 5 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 3  
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage: 
Debiet : m3/h 
h/d 
3 ( 4 )  m3 /d  
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
opm h/w 
283S 226 
R . U. G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==========================�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 





ca 5 min 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 7-8-85 . 
Werkingsduur : ca 3 , 5  u/dag ; 10 , 5  u/ week . 
283S226 
Plaats van de monstername : uit darm (PVC en ij z eren) rechtstreeks 
aan put verbonden ; 25m .  
Q = 2 m3 / u .  ( Watteyne , 27-8-85) 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  : 300 ; 1 980 1000 1 98 1  1400 1 982 : 1440 
18682 BESELARE I 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·===================-=== 
Voorlopig nummer : 283S l99  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Bettens R .  






Bettens R .  
05 7 / 466054 
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 55535 
y = 1 7 0 7 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 24 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S l 9 9  
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 160 ( 140) 
Diameter verbuizing (mm): 130 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : ca 92  
Lengte f ilter (m) : ca 2 
D iameter filter (mm): ( 1 00) 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : ca 62  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Van Hie L. 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
283S 1 99 
3 / . m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========================�========= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 
Laboratorium: Beitem 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: ( Beitem ) 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6-9-85 . 
Het water heeft een sterke 11rotte-eieren11-geur , die niet weg te 
krijgen is. 
De pomp draait elke dag. Het water wordt gebruikt voor huishou­
delijke doeleinden. 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-==============-=== 
Voorlopig nummer : 283S201 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 95E 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer : 







Lefevre F .  
05 7 / 466356 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 55030 
y = 1 7 1450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 34 , 5  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 201  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
==============;====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130  
Diameter verbuizing (mm): ( 200) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 110 
Filter aanwezig :  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ca 130 
Lengte f ilter (m) : ca 20  
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 3  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 1 7 )  
283S201  
ca 1500  m3 /j  
h/j  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 3 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter ( niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 . OPMERKINGEN 
j a  
IWB ( Industrieel waterbehande ling , 
Berchem) 
27-8-85 
283 S20 1 
28 3S201Z 
hee 
Ter plaatse geweest op 27-8-85 . 
Debiet : 30 , 5 m3 /w . 
Werkingsduur : 6 tot 9 u/dag ; 1 8  tot 27 u/week . 
Het water heeft corrosieve eigenschappen ( Lefevre F . , 27-8-85 ) . 
P laats van de monstername (27-8-85 ) : via reservoir; put - lOm ­
reservoir- 10 m - monstername . 
h = 65 , 5  ( 18-4-72) 
ho = 6 1 , 8  (22-4-72) 
283S20 1 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=�===-==-==-= =======.=======-= 
Voorlopig nummer :  283S200 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Vanrapenbusch J. 






Vanrapenbusch G .  
057 /466752  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X c 5 7 605 
y = 1 71730 
�1aaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27 , 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 3S200 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 123  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 24 
Diameter filter (mm) : 75  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 99  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BÓRING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 15  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 




R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================�= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  




Proef uitgevoerd: nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 7-8-85 . 
283S200 
Plaats van de monstername ( 27-8-85 ) : via reservoir ; 5 0  m van de boor­
put . 
Het water is pas goed na koken . 
Q a 1 , 5  m3 /u (Vanrapenbusch G .  , 27-8-85) . 
------- ------ -· 
.1983 ·VANRAPENBUSCH Jef Potteriestraat 54 Ter Hand BESELARE 
Tel. 057/ 46 67 52 
Filterput: 0 200/150 mm Diepte: 123 m. 
·- --2.83 S2()_Q 
Kaart: 28/3 d 
Maaiveld: + 27,5 m. 
Stijgbuis: 0168/160 mm - staal 99 m. Filterbuis.: 0 75 mm PVC - 24 m 
� stijgbuis 0 75 - 1,5 m 
Filterkwarts: 1- 2 mm. 1100 kg 
Onderwaterpompgroep: Grundfos SP 2 -24 3 x 220 V. 
Opvoerdarm: polyteen 1" ver�terkt: 97 m. 
Vertrekleiding naar citern - regelelektroden + relais DNR Starkström 
0 0,2 m. donkerbruine fijnzandige zware leem - bouwlaag - grasland 
0,2 - 0,6 bruine vette zware leem + verspreide silexkeien 0 io à 30 mm. 
0,6 - · 3,8 lichtbruine tot donkergele taaie klei 
3,8 - 29 harde vaste grijze ieperiaanse klei + fijne glimmers 
29 - 103,3 harde vaste bruingrijze ieper. klei 
103,3 - 109 zeer fijn en fijn landeniaanzand, donkergrijsachtig + fijne glaukon. 
109 - 121,5 zeer fijn en fi�n land. zand - donkergrijs + fijne glaukoniet + 
schelpfragmenten +kleiigere lagen 
Versteende banken op: 67.6 - 67,9 m. 
88,5 - 88,9 
95 95,2 
18688 ZONNEBEKE I 
\ 
\ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2838224 
82W135 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Wasserij Dumoulin 
Ieperstraat 107  
8688  Zonnebeke 
S traat , nr . (put) : Ieperstraat 107 





Aantal put ten :  




05 1 / 7 7 7496  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 52 1 80 
y = 1 7 4200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2838224 
R. U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========================�========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 9  ( 1 7 8)  
Diameter verbuizing (mm) :  145 ( 240) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  88 , 9  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : c 2 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering:  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 9  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 6 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : � j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
30 
283S224 
3/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T. I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 





ca 9 uren 
j a  
puttest 
1 9 5 9  
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specif ieke capaciteit Cm /d) : 2 , 06 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 6-8-85 ; ter plaatse geweest op 27-8-85 . 
Monst ername via het reservoir op minimum 15m van de put . 
283S224 
I'L. G ..;.t."Vi:W 8.' .. • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========:=========�====== 
Voorlopig nummer :  283S225 
Boorarchief B . G .D . : 82W 1 35 1 s te verv . 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Wasserij Dumoulin 
Ieperstraat 107  
8688  Zonnebeke 
Ieperstraat 107  




05 1 / 7 7 7 496 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geolo gische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X � 5 2 145 
y -= 1 7 4200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
283S225  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 67 
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 7  
Vyncke A.  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
283S225 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==============�===-======-===-=====·===-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 67  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 , 7 6 
8 .  OPMERKINGEN 
2 8 3S225 
Telefonisch kontakt op 2 6-8-85 ; ter p laatse geweest op 27-8-85 . 
De put werd in mei-j uni 1 9 85 buiten gebruik gesteld omdat men met 
het water ook klei oppompte . 
Y B  
L .'....\ '1' : GELUVELT - SZ W .  
r 
M. GULIN C K  
1 35 (IV.) l at e  verv. 
Ui te•.o. vo erd t. r.:! ZONNEBEKE 
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b i j  ru s t 3 tand : 
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2.  1 00 
Ho ot;·te v an he t m ::.� ó..:i v<? ld : 35  
To tal e d i � pt� : 1 67 m. 
Z O O  mm 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
283S222 
8 2Wl34 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  








05 7 / 207 9 0 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 53265 
y = 1 7 4 6 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : ca42 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S222 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283  Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 142 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : ( 1 20-1 30)  
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : · j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
283S222 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEER�TOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=�=============================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s i�ds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 958 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 1 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt s eptember 1 985 . 
283S222 
De put werd tij dens verbouwingswerken in december 1 9 68 hoogstwaar­
schij nlij k vernietigd . 
82 Aardkundige Dienat 
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. �:!., 1.$� . • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
=======-=�=========-===== 
Voorlopig nummer :  2838223 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1755  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  







Zuster Verdonck M .  
05 1 / 7 7 9095 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 52500 
y = 1 7 4320 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 3S 223 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========================;=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 45 
Diameter verbuizing (mm) : opm 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : opm 
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 22 (20)  
Diameter filter (mm) :  104 ( 120)  3 . Capaciteit pomp of  compres sor (m /h) : p 2 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 7 9�90 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 958 
Vyncke A.  
Boorverslag :  nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Debiet : m3/h 
h/d  
2 9  (25)  
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
283S223 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====-==-=========-===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 





9 tot 10  uren 
nee 
Ter plaatse geweest op 2 7-8-85 . 
283S223  
In 1957  meldt de correspondent ie een diameter verbuizing 1 65-155  mm 
en zouden de ontzandingsbuizen 1 5 9 / 150-185 / 1 7 5  mm diameter hebben . 
In 1 9 70 meldt men : omslagbuis 185 mm tot op 123  m .  
Er i s  een uurteller aanwezig : werkingsduur : 1 4 , 5  u/d .  
Q=2 m3 / u  ( 1 970) . 
Monstername via een reservoir op ca 20 m van de boorput . 
�(}.OA veA� � � /'n\3 
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1 8690 MOORSLEDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
283S204 
82W130 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�T IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
C . V . As codal afd . Moors lede 
S t at ionstraat 1 1 5  
8690  Moors lede 
Stations traat 1 15 
8690  Moors lede 
West-Vl . 
360 1 2  
De Jaeger H .  
05 1 / 7 7 7 76 3  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 7 30 
y = 1 7 6740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
283S 204 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================�============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 34 
Vereecke A .  
j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
" m3 /h 
2 4  h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j �· 
in b ij lag e :  
in bij lage : 
1 68 
28 38 204 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-=========-======-===== ======-=====:=-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: opm 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : j a  
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 34 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 2 9-8-85 . 
Ex-melkerij D e  Toekomst ;  ex-bedrij f Eurolac . 
Q ( put) = 1 m3 /u (De Jaeger , 29-8-85 ) . 
Het bedrij f liet het water verschillende malen analyseren door 
volgende bedrij ven/ ins te l l ing": Servaco , Becewa , RUG lab . voor 
Toxicologie , Decalo . De resultaten z ij n  beschikbaar in bij lag e .  
Vermoedelijk is  het geanalyseerde water afkomstig u i t  d e  
Landeniaan-z anden ? 
283S 204 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-========:===:========== 
Voorlopig nummer :  283S205 
Boorarchief B . G . D . : 82W130 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
C . V .  Ascodal afd .  Moorslede 
S tations traat 1 15 
8690  Moorslede 
S tations traat 1 15 
8690  Moors lede 
Wes t-Vl . 
3 6 0 1 2  
De Jaeger H .  
0 5 1 / 77 7 7 6 3  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 7 45 
y = 1 7 6635 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 3S 205 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) :  230 - eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 40 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 9  
Beeuws aert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
150 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 8 3S205 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: opm 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 959  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 88 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
Put is buiten dienst .  
Het bedrij f liet het water verschillende malen analyseren door 
volgende bedrij ven en ins tellingen : Servaco , Becewa , RUG lab . 
voor Toxicologie , Delaco . 
De resultaten z ij n  beschikbaar in bij lage . Vermoedelij k 
is het geanalyseerde water afkoms t ig uit de Landeniaanz anden ? 
2835205 
Pu .Git!uOf�! 
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PL. G.I.:LUYEi.D t:� .. • 
:.: . G�l.Ifl�. 
n• 1 30 (III) vervolg . 
FUT�UT no 3 ,  
uitgevoerd t e  :.:COR::Li;DE, 
bi;! de �-elkeri ;l •oe Toe­
koest•, 
4oor de tirma D -i'.U;;"S/.ERT ,  
uit Laudelede . 
Topo«raphi�che ligsing op­
sete!:end door ::. CL,�:;;.s,�ï'Jl� , 
de 1f . ';l . 1959. 
Gron�stolen vcrz�eld d�or de aanDeoer • 
• \anvl!Jlg der l'lerken 1 einde maart 1959 . 
;orincscethode 1 met inzpocling . 
OpeenTolsonde diametera 1 230 me • 
Zinddi s�eter 1 1 50 mm 1 tilter 1 lengte 40 m .  
Aard der poop 1 cor .• pressor. 
Diepte van het water, bij ruststand 1 70 a, tijdens het poepon 1 
9:.Ï ll o  
oot een debi et van ) . COC liters per uur ongeveer. . 
Der:sdcrende hoq;te vnn het uec�nne grond boven de zee epiegel 1 30. 








Ftijn groen zand . 
Gri;1 ze harde klei . 
V;:;<. c::o�� IJt:E ;,A.-q;:;; t;";J!Gi: V.'.:CL .• RIIIG 
!'leis toeeen 1 0 - 10 ,C::) m 
Iepariaan 1 10,-.o - I · 5 , 00  m .  




1 0.CO 12�.00 
1 -5� . 00  145.00 
145 . 0C 1 60 .00 
. N .n.- Vcrder bestP. n.n er �oe bij u€ .el':cr!j 2 andere pu·. ton waarvan n" 1 }0 
(III) geboord in 1 � J4 .  J1e 2 put ten hebben de zelfde äiepte 1 onge­
veer 1 5'� m en hun debiet beloopt .! 1 . eoc 1/u. 
:u.l'::-.i1DZI TL. ::n ING, 
z�evende storten 1 uitzicht 1 helder. 
Totale hardheid 1 5• 
uestendice hardheid 1 0° 
Tijdelijke hardheid 1 5o . ll/:.ali teit I l�O I 54 ° 
Pol' ,  I 5° 
Opgenomen 0:-; I 2 , 1 5  o�r/1 . 
Fe 1 0,2 111(;1"/1 . 







R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
========================= 
Voorlopig nummer : 283S206 
Boorarchief B . G . D . : 82W130 vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
C . V .  Ascodal afd . Moorslede 
S tat ionstraat 1 15 
8690 Moorslede 




D e  Jaeger H .  
0 5 1 / 7 7 7 7 6 3  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = (56730 ) 
Y c ( 1 7 6 7 40 )  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 33 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 206 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 154 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilrnetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 934 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatrnetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmetingenrnethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
283S206 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=========· ============================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: opm 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
Ex-melkerij De toekomst ;  ex-bedrij f Eurolac . 
Put is buiten gebruik. 
Q = 1 , 8 m3 /u ( 1 95 9) . 
283S206 
Het bedrij f l iet verschillende malen het water analys eren door vol­
bende b edrijven en ins tellingen : Servaco , Becewa , RUG lab . voor 
Toxicologie , Delaco . 
De resultaten zij n  beschikbaar in bij lage . Vermoedelij k  is het gean­
alyseerde water afkomstig uit de Landeniaanzanden ? 
,. 
Bl a d :  
Nr 
Opname 
GElDVELD 8 2  W .  
I 30 ( III ) vervo l g  
283820 6  
. � :-, ... , , ... , ,.  
PL ___ . 
� � .  1 1 '  • •  ( U i... � J , :,: 
- - N · · ----
Aardkundi g e  
N•c 
D i e n�s�t�v=arr� B e l gi ë . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ve rvvi j z ing : . . ;F;i.rtn.e. WMT;JOtT .  si�. 29. J3�P:t�jilP$3r. � S:-l-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pl J.ut s : . �:IPP:l:S:L�P:E. J .  Ivi�;Llt�r�_j . . "P�.  f9�!t?!Il�:t:• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D i ep t e : ·. ;c;;,4JD. • • • • • . •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Ge o l o g i s che format i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Re giem . . crn.geyeer. I .• .8001/u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zwevende st offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . •  gl o e ir e s t  g e sulfat e e rd . . . . . • . . . . .  Dro ogre st 
Op g e l o st e  sas s en 02· • .  � . . . . . . . . . H2S . Co2 . . co2 � l  b . vr1 J . . . . .  n c om . 
R e s i s t ivi t e it . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 5.0 • • • • b e s t endige . T ot al e  hardhe id . 
Alkal i t e i t  : 1L . o  . . .5.4. 
pH . 
o o  a a a a a I . t i j de l i j ke . . . . . . . . 
0 . . . . . . . . . . . . . ? . P . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
Organi sche s t o f f e n  . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . opg enomen o2 . • •  2., ;L5. �r .. /:L .• . . . • 
F e �� . • •  p., �. PJ.e;r •• /").. •• • • • • • • • • •  
. . . . . 
Si02 . . . . . .  . I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I 41 . . . . . .  
I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 41 I I 
• • • • • • • • • • • • • 41 
. a.� . • I I I I I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S.fu'[ENST.::I.LING IN l� .. ILLIEQ,UIVAL::HTEN 
HC03 . 
co3 . 
I I I I I I I I I I I I I • ! Ca . 
. , • . • . • • • •  \ Mg . 
. . . . . Ca . . . . . . . 
• •  









•· . . . . . . . . . . . . • . . •  r 
J. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
� . . . . . . . . . . . . . . . · I  K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . F e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• • •  Cl • • • • • • • • • • • • • • rrn4 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Opae rl�ingen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• I I I I I I I 1 • • • 1 1 e 1 1 1 1 1 r. 1 o 1 1 1 1 1 e 1 e 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  283S207 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : ( 17 7 3 ) 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
G�meente : 






Aantal putten :  
Nummer : 
C . V .  Ascodal afd .  Moorslede 
Stat ions traat 1 1 5  
8690 Moors lede 
S tat ionstraat 1 15 
8690  Moorslede 
West-Vl . 
36012  
De Jaeger H .  
05 1 / 7 7 7 763 
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X � 5 6 7 45 
y = 1 7 6 645 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 207 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================�============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 70  
(Smet nv) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lag e :  
in bij lage : 
283S207 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�=============================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: opm 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 2 9-8-85 . 
Put is buiten gebruik . 
Het bedrij f liet het water verschillende malen analyseren door 
volgende bedrij ven en ins tellingen : Servaco , Becewa , RUG lab . 
voor Toxicologie , Delaco . 
De resultaten z ij n  beschikbaar in bij lage . Vermoedelij k 
is her geanalys eerde water afkoms tig uit de Landeniaanzanden ? 
283S 207 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 3 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-==============-=-======-=== 
Voorlopig nummer : 283S208 
Boorarchief B . G .D . : 82W1 30 2de vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
C . V .  As codal afd . Moorslede 
Stat ionstraat 1 1 5  
8690  Moorslede 
S tations traat 1 1 5 
8690 Moorslede 
West-Vl . 
360 1 2  
D e  J aeger H .  
05 1 / 7 7 7 7 6 3  
5 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 7 1 0  
y = 1 7 6 7 2 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 30 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 208 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================z=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 260 
Diameter verbuizing (mm) : 2 1 9 , 1  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 260 
Lengte f ilter (m) : 43 , 7  
2 1 6 , 8  
D iameter f ilter (mm) :  160  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 7  
Smet 
j a  
j a  
Herman J .  
Sokkel 
nee 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
P eilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
283S208 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : opm 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 7  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 7 9 
8 .  OPMERKINGEN 
Waterzaaknummer BGD : 2826 (5 42 ) . 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
283S 208 
Put is buiten gebruik, werd dichtgemaakt in 1 984 wegens te sterke 
geur (vervuiling? ) . 
Het bedrij f liet het water verschillende malen analyseren door 
volgende bedrij ven :  Servaco , B ecewa , RUG lab . voor Toxicologie , 
Decalo . De resultaten z ij n  beschikbaar in bij lage . Vermoedelij k 
is het geanalyseerde water afkoms tig uit de Landeniaanzanden ? 
Peilmetingen : ho = 9 1 , 7  m ( 25-3-80) ; >90 , 6  m ( 25-6-80) ; >90 m ( 15- 1 0-80) ; 
92 , 5 ( 3-82) ; 92 , 3 ( 3-6-82 ) 
�·  
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2 42 O I  
2 6 0  
b r u i  r: · ·  leem 
b l a uwe k l e i  me t bl�ux fi j n  
zand 
b l aux � r i j ze k lei 
!)r iiZ" k l e i  �f' � ve,.. l 7. an(1-.  
ste>·  : 1  en zand l a aq i f'  . .:: · 
gr .i j ;· k l e i met E'�n ,,1(' ;, : : : .-: !  
zanJ�-� teen + <: n n d  
zu i ver w .i.t kr i j t 
wit kr i j t m � t  1 0 \ s j l r> x  
b l a uwe ch i s tü m(� t  � ·i � .- r :j t:" · -: 
k l e i  ( ve tt i g )  
b l a uwe s teen 
7m3/u waterve r l i e s  
________ 28f"lti(U1, 
GRON DBOR1NGEN 
28 382 0 8  
ME BELGISCHE G EOLOG&ICHE DIENST 
PLAAT G ELDV ELD 82 W. 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : MOORS LEDE 
bij : de N. V. 1 1  EUROLAG 1 1 ,  Statiestraat liS 
door : de N. V. SMET uit DESSEL Ju_� �Sl} 
Topografische ligging opgetekend door ; W .  C LA ESSENS ,  volgens kadastraalplan 
Grondstalen verzameld door : de B OORMEES T ER 
Boringsmetbode : Spoelboring 
Opeenvolgende doormeter s  : 219 mm. filter : I68/I 6 0  L. + 45. 00 m. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : SI m . 
tijdens het pompen : I48 . 00 m. met e en debiet van : 5. 000  1/u. 
Grondwaterregister nr . : 2. 826  
Hoogte van het maaiveld : 3 0 1  So WT 
AARD DER GRONDLAGEN 
Tot 20 meter : geen monster s 
Volgens de boormeester 
1 V ah 0 tot 4 meter : bruine leem 
Van 4 tot ZO meter : blauwe klei met blauw fijn zand 1 1  
groen - grijae klei; licht kalkhoudend 
g een monster s 
Volgens de boormeester : 1 1  Van 1 2 1 tot 1 54 meter. grijze klei rnet veel 
zandsteen en zandlaagjes  
DIEPT E M 
1 2 1 00 
1 63 .  00  
Van 1 54 tot 1 63 meter : grijze klei met weinig 
zandsteen en zand " 
Wit krijt,  zonder silex 
grijsachtige krijt ,  zonder silex 
grij sachtig krijt met enkele kleine silex lagen 
grijsachtig krijt, tamelijk rijk aan. vuursteenl�gen 
voledig verweerde , s chiefer s met kl ei  
blauw - zwarte harde schiefe r s ,  ( Phylladen ) niet kalkhoudend 
( zeer fijn . gemalen ) 
1 9 1 . 00 
1 99 . 00 
2 03. 00 
2 09 .  00 
2 1 2 . 00 
260. 00 
Geologische interpretatie J. Herman 
1 9/1 2/78 
Kwartair 0 -
leperlaan 4 -
Landenlaan 1 2 1  
Campamiaan - �Maas tr ichtiaan 1 6 3 
Silu.ur { sterk verweerd•. op de 4 eer ste 
4 meter 
1 2 1  meter 
- 1 6 3  meter 
- 203  meter 
meters  ) ( Ludlow? ) 2 0 3  - 260 meter 
2838208 
: .  V .L...:L.:;r::>�uE �;:;J'i..U�..;l.:ïGi..E ,nL.� ST 
l' l....:'...'.I :. r Ui. \·J - �l::LL'VhLD 
Nr 1 3o (2e verü) 
f i l  tcnm L: 
t.: .Î.. i:,�;.::vo-:Jr d t� '..tocl'rseled �  
� i .� .'� . ï.: . f.;L f�O� ... .\� 
�.:. c � r  .': . '.r 
.:: ·.:--:-o �:·ra .ri:J �:'lc lL·. �;i:-,:>: O'� !�C c�l(.tanJ. vol :,ol'..3 ?b'.l 1 / 1 0 . 000 
� r':.'7'.·�s ::.� lc.� ·v(!: :!: 'l� �':' J.-1 .. _:.-:, c.-,: .:! �  !.oo·.:··.:t. t' ·; � �-r 
:, �)= .i. :  . ..  :..: � � :. t :1c;..;. . .; ; l. ��::; -;c�� l l:l�.� • i l .!. ::� = l. ..:: :�;� �e 45 :n � '/J 1 68/ 1 60 mm 
C�V�� -:,...:, ::.::= s -:.:.:. ... 'l�j � �  ; 1:j  ::'1J.S � :J :..:..::."l� � J l  , )  rD 
:.:.._; . � .: .. � ::� :.  -::·?: . . •  :.,.::-_ ; 1 ·� 8  �·.: �-�e � �en d. � L ia :: vau JJ•JC l/u 
1 � t : ! c  �ic: c �  : � � 0  � 
��3c�rijving vc l :�cn� boo:::-::•c.e.s tcr : 
jraiu.a le� 
·o la:J.�,·e klei r . .  �; � latm iijn zsnci 
t-l.:!U�:'e �,: ij Z '� !· .. l.ei 
..,;rij �e i�lei •.. e t  veal z.a·ad .s teen e1l. &tlndlaagj taa• 
, ;rij �e i� i ei :· .. � :.:  een ,,.cini � zand3 ::een en zand 
• • I • I 
\·:'.!. � �'-l'�J -: Zt: l."'�ao' e l· 
.... i e  !.rij " w� L  l J  .�; a .i. lc:.<. 
1 lc;.�ll�::o: .:>L.if; t.t; · r .. �;. t L1agj es klei , zeer klevuri6 
blauwe s teen 
Iiièpte m 
o+ . co 
20 . 00 
1 2 1 .  uo 
1 � -+ .  •10 
l o3 . CJO 
J � ; . vu 
203 . 00 
� l z . oo 
260. 00 
MIXI BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEH:)T 
P I..A.A:r GELt:V.:J:LD 82W 
Ii0 1 30 (2e verv. ) 
FILTERFliT 
uitBevoerd te : HOORSLEDE ( e690 ) 
bij ; ZUIVELFAnRIEK EUROLAC 
door : l� • V. S�IET 
datum : JULI 1 977 
28382 08 
Borin.:;s:nethode ; I!lSPOELirTO ; t/J 196m ril ter : 1 68 x 1 60 � tilterlengte 
Grondwat erstand : bij ruststand : 8 1 , 90o 
tij dens het pompen : 1 48 o met een debi et van 5 . 000 l/u 
Grondwaterregi ster n° : 2826 
Tot ale diepte : 260 m 
Aard der 6rondlagen 
Bes chrijving voleená de boormeester 
bruine leern 
blauve klei m�t blauw rij n zand 
blauwgrij ze l:'.lei 
grij ze klei me t veel zandsteen en zandlaagj es 
grij ze klei met een veinig zandsteen + zand 
zuiver vit kri j t  
blauwe schi st met lat\gj es klei ( vetti t; )  
blauwe steen 
van 238 tot 248 o �JLu vaterverlie� 
Di epte m 
4 . 00 
20 . 00 
1 2 1 . 00 
1 5 4 . 00 
1 6 3 , 20 
1 99 . 00 
2 1 2 . 00 
260 . 00 
43 ,7rr 
! , 
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:st--reptococcus·  1 ' . ..  . . 
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-· 
afdeling : Wat e r  
hoveniersstraat 34a 
8500 kartrijk 
tel . (056) 22 oe 73 
nv 
servaco 
ontvangst monster op : 9_.___L.....1.1}-
toezendlng verslag . op : 1 ) • I • 7 H 
o/ref. CK/ gd 40 
u/ref. 
ONDr:?.ZOEK .op BC · · .u>tm.' 
���g!i!!!i�f_!sh!����ciig_���� !��� 
_ IJ!no4 verb r u i k  1 6 , 5  llij· / l  
ammonium o ,  1 5 . mr/1  
ni trie t 0 , 0 1  m�./ 1  
ni tra 1'!. t  
.1 
�,00 m_ 1 1  
H2S �- mr 1 1  
Bakter i o l o g i e ch onderzeek ------.. ·----------------
tel plaat 
2 8 3 S 2 0 �-t-. e .  rn .  2 0 8 
kredietbank 
466-551 6001 - 1 0  
bank v an  parija e n  de nedertanden 
550-84�77 
h.r. 87 062 
btw 41 2.964.830 
V E R S L A G  
S . V .  EmWLAC 
� r ? t i on s s traa t 1 } ; 
1 +' 
1-')....:.�\-l..:..l � i , s r 
R� ' 'i , \ 
ÇJJ·� 
\Y�t 
j , · h )  -r Jl 
o, 3 i  j }t 
;-.,......_� �\;.;_ktJ o, } "(  ., I � 
f'\ . ..;\-d ...
0 1) '\ 
' . ' 
\ 
\\ 
. . . �. 
co l iformen 
Escherichiá c o l i  
faecale St-re!J tococcen 





/ i ·)ml 




\.1 I 4 --: Jl. 1--
i ; 
! ;: . · - - - "" __ _____-/ 
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aervaco : laboratorium voor lnduatrlël · analyses • erkend door de ministerles van 
openbare werken land bouw volkseetendheld en ruin tewerkstellmc- en arbeid 
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• ,f ��:!:BEDEAU - BEC!!WA -· STUDIE NR • 7 8/404 2 8 3 5 2 0 4  t . e . m .  2 0 8 .. 
EUROIAC - 86 90 MOORS LE DE 
_, 
. . F ..
. . 
ANALYSERE S U LTATE N 
Da tum van s taa lname 














An ion i s che detergenten mg /1 
I<:,�.n o 4 mg 0 
2
/1 
Bakter iën per m1 ( in dup lo ) 
Col i formen e n  E scher ich i a  
co 1 i  in 100 m1 
F e c a le str eptococcen in . l OO ml 
• · - -- - a O o o  •• - - -··· - --- - - - -- - •  
07 /0 3 /1 97 8 
1 985 
8 , 6 8  
1 9 , 3 
3 ,  6 3  
0 , 3 8  
0 , 3 8  
0 
0 , 0 1 5  
0 , 02 
4 , 4  
.:v I, .l\ : .  t...__, � .  0 5 iJl X . 
a fwe z ig 
a fwe z ig 
a fwe z ig 
LilflOR/I 1 Cl� tiJM 
vonr 
T O Y. I C O I. C> G I F  
fi.: ·:r IC! I / I  : 
f' onl .  D• ·\ I IE'.'I·!DRICKX 
AH/JT 
Ver s lag nr . 
Betreffende 
7 9 K/03 . 7 2 5  
Wateronderzoek EUROLAC 
Hooggeachte Heer , 
2 8 3 S 2 0 4  t . e . m .  2 0 8  
g o o o  G E NT, 2 9 maart 1 9  7 9 
�ic�ui·�, lolroat 13 Tel. (O!lt) " � . 1 0 . 2 1 . r. . � �  n 
D:&IJ• 1:!'1 na1:htdwnst 2 � . ::"3  95 · !l . 3 4 . A �· 
A.an EUROLAC 
S tation s s traat 1 1 5  
8 6 9 0 MOORSLEDE 
�: . 1 1 . 8 1  
Hierb i j  heb i k  d e  e e r  U d e  uits l ag mede te de len van het 
aangevraagde wateronderzoek . 
Aard van het Onderzoek 






Aard van het Onderzoek 
Ammoniak 
Sul f iden 




0 , 0 6 mg/L 
Negatief 
100 rng/L 
8 ,  2 ll •3' /L 
2 4  rng/L 
negatief 
Resultaat 
1 ,  4 rng/L 
1 , 2  rng/L 
Resultaat 
Negatief 
0 , 08 llg/L 
Toegelaten normen 
K . B . 6 mei 1 9 6 6  
0 , 3 rng/L 
0 , 01 mg/L 
1000 rng/L 
50 ll g/L 
7 6  rng/L 
0 , 0 1 rng/L 
Voorges te lde Europe s e  
Normen ( WHO , Kopenhagen 
1 9 7 0 )  
0 , 05 rng/L 
o , o s mg/L ( u itge ­
drukt a l s  H 2 s ) 
. I . .  
2 8 3 5 2 0 4  t . e . m .  2 0 8  
KartJmaal Merr.icrlei 23-2'i 
Berchem-Antwernen 13P.I·-J•ii Tel. ( 031 ) 30.1 fl.vJ ·05 
H::�ndt!lsban k  1\l . V  Gc>• cho,:m nr. 6 1 0-0G5 1 1 CG 2 1  
l< rnd •ü l t:ank  N.l/. 407·6044-10 1 -\3.1 
P C . r� 000-0 1 :! '/ 1 1 3-·13 • H . fl .A. EO.Il:J6 
f'J.T.W. nr. 1\04 327.276 
f�JDUSTRlr=U:: WATERDE}U\NDELING 
[ÇJ �l � � � �  
TRi\lTEMEi\JT I N D U STR lEL D E  L'EAU 
Kardinna! Mr!TCicrloi 23<�5 
JO 13orchcm-Anver:-; Bclfjiquo Tûl. ( 031 1 30. 19 .04-05 
JQ do Commerce S.A.  fkrchcm n" 6 1 0-CIG5 1 1 90-:::!3 
l•:,·erJ i c t lJ:l n i< nv. 407·130<1<\.ll) 1 -(;:3 
G.C.i'. f){)CJ-0 1 :.!7 1 1 3·41 • R.C./1.  1 50 f:l:'o!l 
T.V./\. n·• 404.:J:�7 .2 :'Îl 
�lil< ' I ,:H: I'I F.  PEn�miNI:S A 11 F' � f'ONS A I J I 1. 1 Tf. L I M I T f-. F.  
EUROLAC n . v . 
Stat ionstraat , 1 1 5 
/rcr. : 
'rél. : 
8 6 90 MOORSLEDE 
o/rol. : AN/HV . �.aakbehanrJ(�iaar, LABORATOR IUM 2600 Berchem. 1 0- 4 - 7 9 • 
n /rél. : it contaciN, 
BACTERIOLOGI SCH OND ERZOEK : analyse-protocol n ° 1 8 300/B 
Produkt : staal bo orputwater 
D atum a fg i fte 
Datum analyse 
3 - 4 - 7 9 
3 à 9 -4 - 7 9  
Aant al kol onie s op bo ui l l ongel at ine b i j  2 2 ° C per cc . = 8 
waarvan vervl oe iers = 0 
Aantal koJcni e s  op bo ui l lo n  aqar na 3 x 2 4  h . ,  b i j  3 7 ° C  = 8 
Gi st ing sproe t vo lgens Eykman b i j  4 5 ° C  
op 2 x 2 5  c c . 
op 2 x 10 cc . 
Bac t . Coli vol gen s Mac . Conkey 
op 5 x 10 c c .  
op 5 x 1 c c . 
op 5 x O . lc c . 
Strepto coccen in 10 c c .  = a fwe z i g  
De sul fovibrio ' s  in 10 c c .  = 3 
'f'-"1<. ... . ;:,.. .. 
BACTERIOLOGI SCHE BEOORDELING 
negat i e f  
nega t i e f  
D e  aanwe z igheid v a n  s ul faat -reducerende mi c ro -organi smen en de 
aanwe z i ghe i d  van 2 , 7 mgr/ l i t e r  sul f ieen maken het onderz ochte 
staa l putwater ond r inkbaar . 
Al onze analyses en opzoekingen word en uit gevoerd in eer en geweten •P' 
doch z onder st o f f e l ij ke ,  noch andere verantwoor de l ij k�e i d  onze ntwegci • 
... ) 
·' 
I NDUSTR IELE WATERBEHANDELING pvb a . 
· -t--- . - '/. ......--...- ...... . - ··· . . r. ..",..". _, .. ·· . . . / . 
�---·· ·  D i rekteur . ,· e. · 
t< . ln: ; · � - 1 .-'t · 1nr�: 1 •11 ! .1! 2: · :��; 
Jrr: ht:1rT' · '';,t·Nerr�n f�el q · c  -�· ,_]J .  : �--�; : )  :\o i :1 u '·t):� 
� 1 1r· �ei;,�.Hi'< N '1. fjn ! \: :ll: • r: : , :  :j i U : .-;!�·. I � � : r..:-�J 
�: rndtn!G : t . : l �  t J  :_1 -1r: :" - F :  ' . : .; (1 1 -B: !  
r> . C; 9 �-:CI;· i � : -� ; : ·  : . a _-:, .. , 1 ,·: ,\ : · · !. �:.::�; 
:1 !-. ' �_; t · · · H · 1 :�' · t. :. ,\1 
1·# ' ' l : in:!ttl ;. � ·! t ": i ��r if-!i ;�� . • ·· : ,  
G'1r-:hor n - � : ·'. t"J' ·'" C' � l '1 1'"; l : • !  ;-,-. L  :o:.1  j �;n_ ., q  0 !  r p ,  
� r:i ! · ,; rr • ,  ·f"r:: · �  :� . :. n r;rC 1 1 '"  : 1 1  r �  :� 1 q  065 1 1 ·:· i·: - ! '.: 
�·:· ·.: · �  . . · · t . ! t !  • ! I ' ··· . : I J  ... (�1 .1 .�.' ; : ; i >:J -:.c . � c.c�c-�, . . , ,. i · · : . � - ;� (� . .  , . • . :) - ( ,  
· · -'  :, n ·  .;rl. L�:� 7 -�� , c 
J: .� ,-, , ; .;,.;� I � I · .' A n aly"''  1 8 300 
I G t (.; ' ·.:r, w • o l l • l t ' : 2 -4 -7 9 
3 - 4 - 7 9  
2 8 3 5 2 0 4  t . e . m .  2 0 8  
EUROLAC n . v .  
Station s t raat , 
8 6 9 0  MOOR SLEDE 
1 1 5 
-- -- ·- �· · . .  -·· ·- _ _  ." _ ___ _ _,, - - � - - - -- . · - · - · ·  . - �- - ---- --·· -- -·-·- - ·  . . ... ... .. . .  -k·· . ..  . ' . .::.P: _I , :."·,\T i : '· , : '. C !·.; , :j:; �-� ::-.v �\ ·.- f: r  .. 
J BOORPUTWATER · : · '  . . • i.' :=. :o ; , ;: r , :: ! , · ,- ·· 1  . . :' U·, :S . < :· , ; :  - -� - --- -·- _ "., _ _ ,, � -· ·- --·--- .. - - -·- · ··· ·-- .. - - - ·- · - · ··- -· · !-· · - - ... ... . ... . .  -
� ardtor,itj r D: ti t:�o � r�adi  i C'u o<l! :;)  Tvt<ol& : o"ëç:r6 Al l.;,n,; mJ )  . 
kt/ h :.1ï·� :, {? : ·J : Cuitr:�· � r;:�r; ·: / �J u r •?.:,·� ï �nnpc "'� 1 r c  ( dt.� t'i l  e ,\! l f..!11Hnd � !  ,. · r d� 1 ::-u 1 h c:C ; D! J i t . � 1; g raa:.; � � (,'I H tl!� pt: n n û P e r· t r.: :: � t- � 1 é  A � i r• : t ��n .1 !  1 
-1�� -- � .-:,-.:· i ·:� ( 2l l : i t�� �1' :1-:�.:n ,. ou� '-'·t·.= en C:JI� �t. rl!l ' d'��l · ·� ;.: :ar, i .:! l � d l  , 
·. p ; r:· ' · : •, ; i,�:t . J  ( �: q i!:e q :·;F! r n  i Durr:.t� tvi : nr·.e:�io t r!:: :H f� .:\ : � �iar� :  (� \ �  
: : r � ! ! ' J  1 ,-=r::-ro .,. ;=��rri ) � r; q ' l )  ! �::'"EU� da f--r.r ( � CI''P·.;�� +· 
J - ·J':t. ; q �. ,' ;i r)/ ! )  ·.: 1 - / T•!l"iC'Jr !1il C:4 1o ; : J rn Cl · 
l 0 (. �· :: ; ·, c  •· ,n,.._; / '  i F:?� . .c:. / Tn1 !.H1 r  P.:i ph�·�;:'!'l:ï�e P?.(l!, � �� :: ! !al :'3 ( r,".l)/ i )  �-_.:(.; .. � ;' ï c:. : 1.:Ur  en �, d ,c.1\� s : : :� 
!crr:'\ll'' l l 
I 
I 
Ammon iak · Mgr/ l i t . 
8 , 5 5  
0 , 3 
9 , 9 
1 8  
5 6 7  
-·-·'ó , 7 
0 
0 , 1 
4 9 7  -·r 
0 , 5 
6 
1 , 2 5  
1 10 6 
··---«-
! lli9 I �ide -geha lte mgr/l i t � I �' I i Î 
·-----------------------·- ··------ '··-· -- ·· · ---·- - ·- .. L- - - - ·- - .. -·-· ------- - ·- - -' l. '· 'II'\S0A- LJ () �, IS : 
DUSL-r.I ,\Sf>IVE : 
17:ic ke!'o2i jdr.' ) 
:v.r-:-: c·NS (Au verso)  l 
onderzochte staal water i s , c hemi s c h  onderz ocht , 
1.kba a r , om\'ril l e  van de te hoge z out bal l a st en het 
J geha l te aan or ga ni s c h  vui l , aan ammoni ak en a an 
E ïden . 
n i et :  
t e  
� , . 
I 
[' ,\•2F L : . I I'.. S �  C8s: .s · 
:-. ::-:· ! ��- !ütn·- :" ' '  _ , Eq'_� 
-- -- -·- -' · 
:SPECIALISEEJ;D l.ABORATOfl i U M  ' CI-IE�.1 1 SC H E  F I'IODUKTEN 
.BORATO IRE SPE::CIALISE PRODUITS CI I I M IQUES 
V'.'.\TE. ;{.:UIVE ,:; :� ;G S- C N  WAT E:I'l!3f!  IANOELI N G S I NST 1\LLll'f ll:S 
ii�s-;·I'.U.ATnN�; (J ' I': PI Jnf\ill)N ET O E  TR;\ITCMD-H D E  L' E.AU 
e 
F-���� \t1\ tn\J 
� <;j iO iS. <!:bO 
W · OJO 
i . 
I , . 
· .3-'i . Lt oo __I 
I 
. .  --151( ­
?� rr-
_ , • t • 
-1�- 4oo _ _  : _ (L.t �uJt� v:lJr\ �65" fY'\)  
- l • 
, I 
- � � � c _ , �- (� -rJt� W!f, Mç�M) 
_ . , ; _ 
- ·  --i -
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 283S209 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 95B 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telefoon : · 
Aantal putten :  
Nummer :  
Wasserij Levensvreugde 
Stationstraat 77  
8 690  Moors lede 
Stations traat 77  
8690 Moorslede 
West-Vl . 
330 1 2  
Persoon M. 
05 1 / 7 7 7 294 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  283  
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinat en : X = 5 7 3 70  
y = 1 7 6500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uis te l igging , in bij lage : nee 
283S209 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 60 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : eind 50 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c ca 1 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 14  
m3 /h  
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
283S209 
2000 m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 283S209 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================-=-=·================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Beitem ( l ) ; NV Etablissementen Christeyns ( 2 )  
j a  ( 2 )  
Resultaten beschikbaar bij : (Beitem) ( l )  
Huidige monsternamedatum : 28-8-85 
Monster (niet aangezuurd) nr : 2838209 
Monster (wel aangezuurd) nr : 283S209Z 
Pomp in werking sinds : ca 8 uren 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikb.aar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 28-8-85 . 
Plaats van de monstername (2 8-8-85 ) :  via darm ; op 35 m van de 
boorput . 
Q (put ) = 1 m3 /u (Pers oon , 28-8-85) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 283S203 
Boorarchief B . G . D . : 82W140 
Waterzaaknummer B . G . D . : 13 7 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Modeline I Gebrs . Bardij n 
Dadizelestraat 4 
8690 Moorslede 
Straat , nr . (put) : Dadizelestraat 4 
Gemeente : 8690  Moors lede 




Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
360 12  
Bardij n 0 .  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 57882 
y = 1 7 64 7 9  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 40 
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 203 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 88 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : eind 168 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 2  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ne e  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 967  
Vyncke H .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 




, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====�================================ 
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
(Beitem) ( 1 )  




0 uren 0 dagen 
Proef uitgevoer d :  nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
283S 203 
Het water werd verschillende malen geanalyseerd : aanvankelij k goed , 
drinkbaar ; laatste uitslagen : niet drinkbaar . 
P laats van de mons tername : via reservoir ; op 34 m van boorput . 
ho = 88 , 45 m ;  h = 96 m ( 2 8-1 1-68) . 
Q (put ) =  ca 1 , 5 m3 /u (Bardij n 0 .  , 2 9-8-85 ) . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  262  1 980 : 620 1 98 1  308 
1 982 : 379 • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================�===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
283S202 
82W137 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aanta;L putten : 
Nummer : 
Rijksmiddelbare school 
Passendalestraat 26  
8690 Moorslede 
Passendalestraat 26  
8 690 Moorslede 
West-Vl . 
36012  
Zuster Kerrinckx ; Populier 
05 1 / 7 7 7 7 7 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 7 920 
y = 1 7 6935 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 54 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) pl an met j uiste ligging , in bij lage : 
2838202 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 188 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ne e  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 6 2  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lag e :  
283S 202 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage:  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6-9-85 . 
Put is buiten gebruik. 
2838202 
28382 0 2  
6 - � 
v - 2j' 
cJ - 417 
d]f - /� 2 .  
-7'5 2 - 4&J . 
--7'6 f - rtJ J . 
1.8698 PASSENDAL E I 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�====�=== 
Voorlopig nummer :  283S90 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Wasserij De Witte Vlinder 
Statiestraat 47 
8698 Pas sendale 
S traat , nr . ( put) : S tatiestraat 47 
Gemeente : 8698 Passendale 








05 1 / 7 7 7 5 90 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geo logische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 7 7 0  
y = 1 7 7 070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 42 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S90 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0 
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ne e  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 82 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
in bij lage : 
in bij lag e :  
in bij lage : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d ca 60 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
283S 90 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium : (Henkel ,  Provinciaal Domein Beitem) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : (De Witte Vlinder) 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-9-85 . 
Q (put) = 3 m3 /u ( 4-9-85 ) . 
283S 90 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 283S 2 1 1  
Boorarchief B . G . D . : 82W1 33 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 745 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Wasserij De Witte Vlinder 
St at iestraat 4 7  
8 6 9 8  Passendale 




05 1 / 7 775 90  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 7 7 0  
y = 1 7 7 070  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 42  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 2 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 155  
Diameter verbuizing (mm) :  150 - eind 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : n e e  
S chema van de  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
88 , 9  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
283S 2 1 1  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium :  Henkel ,  Provinciaal Domein Beitem 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : (De Witte Vlinder) 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-9-85 . 
Put is buiten gebruik . 
nee 
ho = 70 m ;  Q = 2 , 5  m3 /u ( 1 958) . 
2838 2 1 1  
Aardkundige Dienst 
1'1Ul Belgil. 
n� 1 .S3 (III ) .  
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door de rirma B�;;;u ;;sART1 
uit Le:J.del ede . ·�o _>o(.,ra.,bi se he i it.Eing 
fJ (j[l VI'ElO 82 1�: ,1:.• 1.3.3t1JI} 
door .. • �.i.. • . . , .... ..::; ; ...:> , de 1' • 5 ·  F ) 5 9 ·  
"'rondste len verz a:�eld door d e  boon:ee ster . 
:.anvanrr en einde der werken : einde 1 ;e.  
Borin,:s!i.ethode 1 wet 1ns;:oel1ng. 
� :;;c<:nvol.:cn:lc di:; · e ters 1 1�0 mrr. .  ..J.nddia::�et�r 
;.c..rd der ;.c,:�;. : c o �pre s sor • 
. :lepte Vo.:! he t h·ste -:.- 1  tin rustnt!llld 1 on{;eveer 70 111 t i j dens het 
; ·onpen 1 onbekend. 
cot een debiet van � . ; cc li ters per uur. 
Denaderende hooctc V!lll de beb�en brODd boven de zeespi6gel 1 42 .  
Totale diepte 1 155 m .  
�eclacbti� zandige leem . 
'-'rijze kl ei . 
Fijn groen zand . 
"· lei stoeeen 1 C - · 15 . co lil 
Ieperl aan r 1 ;i . OL - 1 ) 5 . C:C m 




1 5 . 0C 1 35.00 
1}5 .GO 155.00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========c====�======== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
283S 2 1 2  
82Wl36  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
NV Kaasmakerij Passendale 
S tat ies traat 1 1 1  
8698 Passendale 





0 5 1 / 7 7 7 7 7 7  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 56205 
y = 1 7 7000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 33 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
283S 2 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 165  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947  
Putboorder :  Marke (Heule)  
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
283S 2 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 2 8-8-85 . 
Ex-Melkerij S t . -Jozef . 
2838 2 1 2  
D e  putt en onder "Melkerij S t . -Jozef " z ij n  niet meer bereikbaar . D e  
putten z ij n  reeds 10 j aar niet meer in gebruik : 1 put werd 
vernietigd door verbouwingswerken , een 2de put was stuk en de 3de 
werd buiten gebruik gesteld wegens de slechte geur ( "rotte-eieren ­
geur")  van het water . 
Q = 3 m3 / u  ( 1 9 60) . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 8 3 S 2 1 3  
8 2W136 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
NV Kaasmakerij Passendale 
Statiestraat 1 1 1  
8698 Passendale 
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2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = (5 6205 ) 
y = ( 1 7 7000 ) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 2 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::======-============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 60 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 960 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : . j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
283S 2 1 3  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Du�r (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 960 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
Ex-melkerij St . -Jozef . 
283 S 2 1 3  
De putten geboord onder " Melkerij S t . -Jozef " zij n  niet meer 
bereikbaar . De putten zij n  reeds 10 j aar nie t meer in gebruik : 1 
put werd vernietigd door verbouwingswerken , een 2de put was stuk en 
de 3de put werd buiten gebruik gesteld wegens de slechte geur 
( " rotte-eieren -geur" ) van het water . 
rL. G�: TW.D 8..: -·. 
n• 1 .:ïG ( III) o 
:. u7 n• 2 ,  
ui tc:ovo�rd t e  l'aooendnole , 
bi� de : ·oll:eri� · t .  Jozef, 
�or de firca n· -:t-:. :-;:,::fiT, 
uit Lendelede , 
Jotu!n 1 1 :·c.o. 
'l'ovocro �isc::e 11!�b1 ng op­
get�:��nd -�or . • �.:..:._; � - �:;�- , 
do , • _ • l ,'I.•Ûo 
..;ron1ctalen verza. 1eld door 
de o::mno:!ler . 
Eorincs�ethode 1 oot 1no­· .ocU.ng. 
tirondwa terst�don 1 bij 
ruetntand 1 CO m. 
t1J J onc het ;oopen 1 95 •• 
t:Jet een deb i et van .� • .1'-C 1/u. 
Uoocte von hot m�o1Yeld 1 )�.  
_ otole diepte a 160 m .  
Aardlcuod!r:e Dienat 
T8ll :lol c;il • 
P. 2 .-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VolE 
-nun=�er. 
Geelachti.· lec�!cu�end ::.and. 
�eer t1jn eoelachtig zond. 
:ïr.:j ::::e 1::c1 . 
�cor fijn r,roen zand. 
; :  .. :Ii!G - • : . J ... . ·' • 
i.l1cpte 
m• 
1 .co 5.cc 
5.CC. 1 (, .00 
; ; :; . c :  16c.. .oo 
l!ü- In 1 �4 'O'crdt or een c rota :-u� c-el-oord door :le ::'irma "_R;;:. uit 







R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
c======================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
283S 2 1 4  
82W138 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
NV Kaasmakerij Passendale 
S taties traat 1 1 1  
8698 Passendale 
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6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6400 
y = 1 7 7 1 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S 2 1 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 6 7  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2838214  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
=·=======,============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
Ex-melkerij S t . -Jozef . 
Maaiveldhoogte : Z 1  : 39 ( 32 - 32 , 5 ) . 
28 38214  
De put ten geboord onder "Melkerij S t . -Jozef" z ij n  niet meer bereik­
b aar . De putten z ij n  reeds 1 0  j aar niet meer in gebruik : 1 put 
werd vernietigd door verbouwingswerken , een 2de put was stuk en de 
3de put werd buiten gebruik gesteld wegens de slechte geur ( "rotte­
eieren geur" ) van het water . 
-� .- r:·� · - ·  · -L -�1- . . YV .:  ' . ' '-• I I : : • I 
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· bij de H� lker i j  · Rt . Jo ze:t 
óoor d e  fi rma BEEUW SAERT, Lendelede 
Datum 1 964 
· Topographisohe ligging op-
gateker.d door W .  CLAESSEN S de 30 . 6 .  1 96 5 
Orondet%len verzameld door de �annemer 
r · ' Bor b'lgtmethodo 1 111e t  i n spoe l i ng ! 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F O . R  M A T  I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 283S 2 1 5  
Boorarchief B . G .D . : 82W136 1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 5326 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
NV Kaasmakerij P assendale 
Staties traat l 1 1  
8698 Passendale 
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2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 56270  
y = 1 7 7 040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
28 3 S 2 1 5  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) :  15 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 1 1 4  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmëtingen : 
Uitgevoerd door : 
198 1 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
De Vos W.  
Landeniaan 
nee 





D eb ieten over de  j aren in b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 8 3 S 2 1 5  
3 6 0 0  m3 / j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 28-8-85 
Monster (niet aangezuurd) nr : opm 
Monster (wel aangezuurd) nr : opm 
Pomp in werking s inds : 8 uren 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 28-8-85 . 
Werkingsduur : 5 tot 8 u/d ;  47  tot 53  u/w . 
2 8 3 8 2 1 5  
Plaats van de monstername (2 8-8-85) : uit reservoir 50 t o t  1 00 m van 
de boorput . 
Nummers van de monsters : niet aangezuurd : 2838 2 1 6 , 2 1 7 , 2 18  
wel aangezuurd :  283S 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8Z . 
DD 
PLAAT GELUVELD 82 W 
N° 136 ( I II ,  a) 1 e  ve rvolg 
3 filterputten 
Uitgevoerd ta : Paa sendale 
B ij : N .V.  Kaasmakerij Paasendale 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 8 3 8 2 1 5 ,  2 1 6  & 2 1 7  
Statiestraat 1 1 1  - 8698 Paasendale 
Door : Beeuwaaert-Lendelede 
Datum : 1 98 1  november 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 / 1 5 . 000 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvolgende doormetera : stijgbuis � 1 60 mm 
filter � 1 1 4 IIID 
Grondwaterstanden : b ij ruststand : 80 m 
Tij dens het pompen : 1 00 m met een debiet van 2 .000 1/u .  
Grondwaterregis ter nr . : 5326 
Hoogte van het maaiveld : 35 m 
Totale diepte : 1 60 m 
Aard der grondlagen Diepte m · 
Middelmatig fij n glauconiethoudend zand , geelgroengrij s ,  
met lemige klontera 
Groengrij s middelmatig glauconi•thoudend zand , met s ilex-keitj es 
Grij ze kompakte klei , licht carbonaathou�end 
Idem, so� met schelpenfragmenten 
Groengrij ze gelaagde klei , niet kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Yijn groengrij s glauconiethoudend zand met wat mica 
Idem 




Landenlaan (L ld) 
(L1 c) 
o . oo -
1 0 . 00 -
1 25 . 00 -
1 45 . 00 -
1 0 . 00 m 
1 25 .00 m 
1 45 . 00  m 
1 60 . 00 m 
26 februllri 1 985 
W. DE VOS 
5 .00 
1 0 . 00 
so . oo 
95 . 00 
1 00 . 00 
1 20 . 00 
1 25 .00 
1 35 . 00 
1 4 5 .00 
1 60 . 00 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
s======================== 
Voorlopig nummer :  283S 2 1 6 
Boorarchief B . G . D . : 82W1 36 1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5326 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer :  
NV Kaasmakerij Passendale 
S t atiestraat 1 1 1  
8698 Passendale 
S tatiestraat 1 1 1  
8698 Passendale 
Wes t-Vl . 
33037 
Geldof 
05 1 / 7 7 7 7 7 7  
6 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 56270  
y = 1 7 7 040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 2 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuizing (mm) :  1 5 9  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 1 4  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 8 1  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
D e  Vos W .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
283S 2 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====..=======-=-=-====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 28-8-85 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : opm 
Monster (wel aangezuurd) nr : opm 
Pomp in werking sinds : 8 uren 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 98 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
Werkingsduur : 5 tot 8 u/d ;  47  tot 5 3  u/w. 
2 8 3S 2 1 6  
P l aats van d e  monstername (28-8-85 ) : uit reservoir , 50  t o t  1 0 0  m van 
boorput . 
Mons ternummers : niet aangezuurd : 28352 1 6 , 2 1 7 , 2 18 
wel aangezuurd : 283S 2 1 6 , 2 17 , 2 18Z . 
DD BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GELUVELD 82 W 
N° 1 36 (III , a) I e  vervolg 
3 filterputten 
Uitgevoerd te : Pas sendale 
Bij : N .V .  Kaasmakerij Paasendale 
Statiestraat 1 1 1  - 8 698 Paaaendale 
Door : Beeuwaaert-Lendel ede 
Datum : 1 98 1  november 
2 8 3 5 2 1 5 ,  2 1 6  & 2 1 7 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 / 1 5 . 000 
Grondstalen verzameld door de boormees ter 
Boringsmetbode : inspeel ing 
Opeenvolgende doormeters : stij gbuis � 1 60 mm 
filter � 1 1 4 mm 
Grondwaterstanden : bij rus tstand : 80 m 
Tijdens het pompen : 1 00 m met een debiet van 2 .000 1/u . 
Grondwaterregis ter nr . : 5326 
Hoogte van het maaiveld : 35 m 
Totale diepte : 1 60 m 
Aard der grondlagen Diepte m · 
Middelmatig fij n glauconiethoudend zand , geelgroengrij s ,  
met lemige klonters 
Groengrij s middelmatig glauconiathoudend zand , met s ilex-keitj es 
Grij ze kompakte klei , licht carbonaathoudend 
Idem, soma met achelpenfragmenten 
Groengrij ze gelaagde klei , niet kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Yijn groengrij s g lauconiethoudend zand met wat mica 
Idem 





(L 1 c) 
o . oo -
1 0 . 00 -
1 25 . 00 -
1 45 . 00 -
1 0 . 00  m 
1 25 . 00 m 
145 . 00  m 
1 60 . 00 m 
26 f ebruari 1 985 
W. DE VOS 
5 . 00 
1 Q . OO 
50 . 00 
95 . 00 
1 00 . 00 
1 20 . 00 
1 25 .00 
1 35 .00 
145 . 00 
1 60 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 283S 2 1 7  
Boorarchief B . G . D . : 82W1 36 1 ste vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5 3 26 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten :  
Nummer : 
NV Kaasmakerij Pas sendale 
St at iestraat l l 1  
8698 Passendale 





05 1 / 7 77 7 7 7  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X = 56270  
y = 1 7 7040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 2 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================== -==-========-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) :  15 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant �omp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 8 1  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
De Vos W.  
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
P eilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage :  
283S 2 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 28-8-85 
Monster (niet aangezuurd) nr : opm 
Monster (wel aangezuurd) nr : opm 
Pomp in werking s inds : 8 uren 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28-8-85 . 
Werkingsduur : 5 tot 8 u/d ; 47  tot 5 3  u/w . 
283S 2 1 7  
Plaats van d e  monstername (28-8-85) : uit reservoir ,  5 0  tot 1 0 0  m van 
de boorput . 
Mons ternummers : niet aangezuurd 283S2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8  
wel aangezuurd 283S2 1 6 , 2 1 7 , 2 18Z . 
DD 
PLAAT GELUVELD 82 W 
N• 1 36 (III , a) Ie  vervolg 
3 filterputten 
Uitgevoerd te : Paa sendale 
B ij : N .V .  Kaasmakerij Paasendale 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 8 3 5 2 1 5 ,  2 1 6  & 2 1 7 
Statiestraat 1 1 1  - 8698 Paasendale 
Door : Beeuwsaert-Lendelede 
Datum : 1 98 1  november 
Topograf ische ligging opgetekend volgens plan 1 / 1 5 . 000 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvolgende doorme ters : s tij gbuis ; 1 60 mm 
filter /, 1 1 4 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 80 m 
Tij dens het pompen : 1 00 m met een debiet van 2 ,000 1/u . 
Grondwaterregis ter nr . : 5326 
Hoogte van het maaiveld : 35 m 
Totale diepte : 1 60 m 
Aard der grondlagen 
Middelmatig fij n glauconiethoudend zand , geelgroengrij s ,  
met lemige klontera 
Groengrij s middelma�ig glauconi•thoudend zand , met s i l ex-kei tj es 
Grij ze kompakte klei , l i ch t  carbonaathoudend 
Idem, ao� met achelpenfragmenten 
Groengrij ze gelaagde kle i ,  niet kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Fijn groengrij s glauconiethoudend zand met wat mica 
Idem 





(L 1 c) 
o . oo -
1 0 . 00 -
1 25 . 00 -
1 45 . 00 -
1 0 . 00  m 
1 25 . 00 m 
1 4 5 . 00  m 
1 60 . 00 m 
26 februari 1 985 
W. DE VOS 
Diepte m · 
s . oo 
1 0 . 00 
50 .00 
95 . 00 
1 00 . 00 
1 20 . 00 
1 25 .00 
1 35 .00 
1 45 . 00 
1 60 . 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  283S210  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  








Decock , Lafaut P .  
05 1 / 7 7 8557 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2835 2 1 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============�======================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
. 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Krij t 
in bij lage : 
283S 2 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
28-8-85 
283S 2 1 0  
283S 2 10Z 
? 
Ter p laatse geweest op 28-8-85 . 
Plaats van de monstername ( 28-8-85) :  via PVC darm ,  ca 40 m .  
De heer Lafaut P . , kontaktpersoon voor de f irma Pas frost , 
283S 2 1 0  
weigerde elke vorm van samenwerking . Bij mons tername cons tateerden 
we een sterke " rotte eieren" geur . Hiermee in verband vertelde 
Lafaut P .  ons dat de put tot in dezelfde laag geboord is als de 
put ten van de f irma Kaasmakerij P as s endale d . i . het Landeniaan . 
De diepte van de hierboven vermelde put zou nochtans ca 200 m 
z ij n  ( tot in Krij t) . 
1 8 902 ZILLEBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
283S221  
82W142 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Geldhof R . -De Fevre 
Passendaleveldstraat 8 
8902 Zillebeke 
Straat , nr . (put ) : Passendaleveldstraat 8 





Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl . 
3 30 1 1  
Geldhof R .  
05 7 / 466658 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten :  X = 5 1 145 
y = 1 6 9868 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 44 , 5  
Heetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S22 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : 150  ( 300-160)  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 98  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : ca 140 
Lengte f ilter (m) : ca 42 
D iameter f ilter (mm) : 1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : c 1 , 5 
D iept e  onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
� .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 5  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisçh ; 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
6 
283S 2 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
27-8-85 
283S 2 2 1  
283S 2 2 1 Z  
c a  5 min . 
j a  
puttest 
1975  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 2  
8 .  OPY.t.ERKINGEN 
283S 2 2 1  
Ter plaatse geweest op 27-8-85 . Geldhof geb ruikt enkel boorputwater 
vanaf mei tot november . Gemiddeld over het gehele j aar komt hij dan aan 
een verbruik van ongeveer 3 m3 / dag . 
Q (put ) = 1 , 5m3 /u maximaal . 
Monstername rechtstreeks uit put . 
MDN 
PLAA T  G E LU V E LD SZW 
J. HER1.tAN 
BELG ISCHE GEOLOG IS CHE DIE NS 1 
2838221 
N• 1 42 (VII/a) 
FILTERPU T 
uitg eVJJerd te : Z Ulebeke 
bij : de hqeve Geldhof- De Fevr e , Groen s tr .  8 
door : firma B eeuwsaert 
in : 1 9 7 5 
Topografische ligging opg etekend door W .  C la e s s ens de 1 8 /6 /1 9 7 6  
Grondstalen verzameld door : d e  boorm e e s ter 
Boring smetbode : met spoeling 
Opeenvolg ende door me ter s : 1 5 0mm filter 1 1 4mm 
Grondwater standen : bij ruststand : 2 0. O Om 
tijdentt het pomp en : 5 0 .  O Om met e en debiet van 1 .  5 0 0  1 /u 
Hoogte van het maaiveld : 45 
Totale diepte : 1 40m 
Volgnummer Aard der gr ondlagen 
1 - 2 3  
24- 2 6  
2 7 - 28 
Grijsachtige;1 licht kalkhoudende lichte silteu s e  klei. 
De vijf e e r ste meter s z ijn licht bruinachtig g ekleur d 
door verwe r ing 
Z eer fijn , g r ij sachtig , z e er licht kalkhoudend zand 
fijn, kle iachtig , Heb-- kalkhoudend zand 
G eologi s che Interpr etatie, 
Iep eriaan >' /_-. •  ) . _  .. __ " ' "  o. 00 - 1 4 0.  0 0  
J .  HERlv1AN 
1 0/01 /1 9 77 . 
Diep t e m 
0 - 1 1 5  
1 1 5 - 1 3 0  
1 3 0 - 1 4 0  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 283S 220 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 15 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 








8902 (Zandberg) -Z illebeke 
West-Vl . 
3 30 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer : 8 1E 
Lambertkoördinaten : X = 5 0678  
y = 1 7 1 235 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 60 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
283S220 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=·==========·======== = = = ============ = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
D iameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke A . & L .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
283S 220 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 283S 220 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Put is buiten dienst .  
1 8920 LANG EMARK I 
\ 
\ '\ \ 
\ ' 
. . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========c=============== 
Voorlopig nummer :  283S2 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 8 2W139  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 7 64 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  







Loyson M.  
05 7 / 488324 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  283 
Geologische kaart nummer : 82W 
Lambertkoördinaten : X c 50260 
y = 1 7 7655  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 2 1 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================:c================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 0  ( 1 4 1 )  
Diameter verbuizing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 30) 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 68 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M. -Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





D ebieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
( 1 )  
1 5  
2 8 3 S 2 1 9  
936  ( 3 6 5 )  m3 / j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-======-============================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
(Gent )  
opm 
29-8-85 
283S 2 1 9  
283S 2 1 9Z 
0 uren 0 dagen 
j a  
put test 
1968 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
2838 2 1 9  
Het geanalyseerde water had een hardheid van 3 2  ° F  en was ondrinkbaar . 
Plaats van de monstername ( 2 9-8-85 ) : uit reservoir , op 1 m van boorput . 
Q (put) = 1 , 2  m3 /u (Loyson M • •  2 9-8-85 ) . 
1 892 1 POELKAPELLE I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T  I N  F 0 R M A. T I E  
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
283S2 1 8 
8 2W141  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Zwij nekwekerij Linghier R .  
' s  Graventafels traat 3 
8698 Passendale 
Waterstraat 4 
8 9 2 1  Poelkapelle 
West-Vl . 
3 3 0 2 0  
Linghier R .  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 283 
Geologische kaart nummer :  82W 
Lambertkoördinaten : X = 5 1 6 7 0  
y = 1 7 8 135  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
283S 2 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
==================E================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m�mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor (m3/h) : p 1 , 8  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 97 4  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
L aga P .  
Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen: in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




ca 15  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : nee 
283S218  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
283 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================c==========z===aE===m 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
nee 
29-8-85 
283S 2 1 8  
283S2 1 8Z 
? 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum:  1 974 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 16 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 9-8-85 . 
Monster rechtstreeks uit b oorput genomen . 
2 8 3 S 2 1 8  
M T  
P LAA T GE L D V E L D  - N °  8 2 W  
P ,  LAGA 
2838218 
B E LG IS C H E  G E O LOGIS CHE DIE N!:> T 
. �  l ' �!\ I --''"\:;; . " t< '"J:!..::::;::: 
,,., ,... .... 
l . • \� �_ ..  -:-- l 1\JO 1 4 1 (I/ a) 1 \  1 � �.''!7 ':....---___.--- · . � ·-I. �-
. 
i .  
Filte rput · � i', .ü_tg e vo e r d  te P OE LKAP E LLE �2. l!'ot:.uley· I 
:) ij de Z wijnekweke r · R� ·  LINGHIE R Pl. BJ W I\'l_t�I(Z� _1:/�1 L • · .  
W a t e r  s traat 3 
:l o o r  de :firma BEE UWSAER T uit LE NDE LEDE 
[ n  1 9 7 4  
T o p og rafis che lig g ing o p g e tekend çloor W.  CLAE SS ENS d e  3 1 .  1 0 . 1 9 7 4  
:i r on d s talen ve r z a m e l d  do or de boor me e s ter 
D o r ing smcth o de : m e t  s p oe l ing Ope envolgende do orme t e r s 
:i r o n dwa ler s tanden : b ij r u s t s tand : 5 0 .  0 0  m 
: i jdens h et  p o n>p c n  : 7 0 , OOm met e e n  debiet van l ,  8 0 0  1 /u 
l oog te van het maaiveld : l 7 
T otale diepte 1 4 0 ,  00 m 
V olgnu1nm.er A a r d  de r g r ondlag e n  diepte b a s i s  m 
l - 2 3  
� 4 - 2 7  
- - .. 
g r ij z e  klei  
g r ij s g r o enachtig z e e r  fijn glauc oni e thou:"den d z and 
met fijn s chelp engrui s 
g r ij z e  klei 
Klei van Iep e r  {Ieperiaan) 
Formatie van Landen (Landeniaan) 
o. 0 0 - 1 1 5 . 0 0  
Ll d 1 1 5 . 0 0  -
L1 c 1 3 5 . 0 0  
1 3 5 .  0 0  
1 40 . 0 0  
2.8 . 1 1 . 1 9 7 4 
____....... .. . 




1 1 5 . 0 0  
1 3  5 .  0 0  






- - . 
- .  . 
PUNT ENKAART . I 
•' 
